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Mostra de teatre escolar de la Terra Alta 
aPer la formació d'avui, pel lleure de deman 
Centre de Recursos Pedagogics de la Terra Alta 
El Centre de Recursos Pedagogics de la 
Terra Alta és un servei educatiu del Departa- 
ment d'Ensenyament, de suport a la practica 
docent i dels ensenyaments de la comarca. 
Juntament amb I'Equip d'Assessorament Psi- 
copedagogic i el Centre de Recursos per a 
Deficients Auditius esta ubicat al carrer de la 
Germandat, 16 de Gandesa, a I'edifici de la Llar 
d3Avis. 
D'entreelsseus ambitsd'actuació hi trobem 
la dinamització educativa de la comarca i I'inter- 
canvi d'experiencies educatives. És dinsd'aquest 
marcon s'inclou I'activitat de la Mostrade Teatre 
Escolar de la Terra Alta. Enguany ha arribat a la 
seua onzena edició i amb el seu caire itinerant 
ha estat acollida per la ciutat de Gandesa. 
La Mostrade Teatre Escolar esta organitza- 
da pel Centre de Recursos Pedagogics, sota el 
patrocini de la Diputació de Tarragona i amb el 
suport del Consell Comarcal de la Terra Alta i 
I'Ajuntament del poble on es realitza. 
Des del punt de vista educatiu el teatre té un 
clar caracter formatiu per als nostres infants. De 
fet el joc teatral o joc dramatic ocupa un lloc 
explicit a les nostre aules. Amb I'aplicació de la 
Reforma Educativa i el desenvolupament de la 
LOGSE (Llei d'ordenació General del Sistema 
Educatiu) al primer nivel1 de concreció, contin- 
guts de procediments, punt 1.5, trobem: 
Producció oral de models i estructures de 
tipologia diversa (conversa, narració, descrip- 
ció, argurnentació, exposició de temes, drama- 
tització). 
La Mostra de Teatre Escolar de la Terra 
Alta, pretén fer arribar als escolars de la nostra 
comarca I'habit de I'interes pel teatre; i aixo des 
de dues vessants: la participació com a actor i la 
participació com a espectador. En una comarca 
com la nostra les possibilitats que tenen els 
nostres infants de contactar amb el teatre i 
gaudir-ne, són molt escasses. 
Algunes escoles treballen I'activitat teatral 
integrant-la en les seves programacions d'aula 
(afegint als objectius generals de la Mostra, 
altres de didacticsde les unitats de programació 
que els diferents mestres hagin confegit). D'al- 
tres, en canvi, ho fan com una activitat extraec- 
colar. En tots dos casos cal destacar com el 
teatre ajuda a desenvolupar aspectes com I'ex- 
pressió i lacomunicació, tan importants a I'esco- 
la i a la vida, així com la sensibilització respecte 
al fet teatral. 
Esment especial mereix el vessant del tea- 
tre-espectacle de la Mostra; la representació 
final, davant d'altres actors-espectadors és un 
repte, i un paper destacat de la Mostra. 
També dins de la Mostra es realitza un acte 
de teatre entes com a espectacle: la Cloenda. 
Les darreres edicions ha inclos una representa- 
ció teatral, per part d'una companyia professio- 
nal, dins d'aquesta jornada. Enguany la repre- 
sentació ha anat a carrec de la companyia Xirri- 
quiteula i I'obra representada ha estat Faules. 
La Mostra s'ha convertit ja en una fita dins 
del calendari escolar de les escoles de la Terra 
alta, arnb participacions, des deja fa uns anys, 
del 100% dels centres escolars d'ensenyament 
primari de la Terra Alta. 
El propercurs s'arriba a la dotzena edició de 
la Mostra de Teatre Escolar de la Terra Alta, 
amb laqual cosas'haurafet un torn d'itinerancia 
complerta per tots els pobles de la comarca. 
Han passat ja onze edicions i el bagatge 
formatiu recollit per molts xiquets i xiquetes 
-molts d'ells avui joves- és prou important 
com per generar activitat teatral als nostres 
pobles. Si per als xiquets deiem que el teatre 
tenia un caire formatiu, per als joves i adults pot 
tenir un caracter d'activitat de Ileure. Compagi- 
nar la diversió i la disciplina que implica la 
interpretació dramatica és una bona sortida per 
al nostre temps Iliure. 
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XI Mostra de Teatre Escolar de la Terra Alta 
1 El país de contes ~CEIP  Mare de Déu del Portal 1 Cicle inicial 
Dilluns 3 
1 E l  flautista d'Hamelin 1 CElP Cesar Martinell 1 Educació infantil 
L 'espasa del rei Artús 
No tot són fades 
Any de neu, any de Déu 
SOS 
E. infantil i Cicle inicial 
E. infantil i Cicle inicial 
Cicle mitja 
Cicle mitia 
- . . .- -~ - - - ~~~ 1 I 
CElP El Divi Mestre 
CElP Sant Blai 
CElP El Divi Mestre 
CElP Sant Blai Dimarts 4 
Dues vegades loto 1 CEIP El Divi Mestre 
I 
E l  jardi d'en Flaira-nas 1 CEIP Cesar Martinell 1 Cicle mitja 
El  oue fa el  ve11 de casa ... 1 CElP Cesar Martinell 1 Cicle superior 
CElP L'Ametller 
CElP Mare de Déu del Portal 
CElP Los Castellets 
CElP Mare de Déu del Portal 
1 conte contat, aquest conte ... 
El  sabater i els follets 
El  testament d'en Nasi 
llna historia del Far-West 
Cicle superior 
Dirnecres 5 
Cicle mitja i superior 
Cicle inicial 
Primaria 
Cicle mitja 
Mans enlairel / CEIP Sant Blai 1 Cicle suoerior 
1 
La flor romanial 1 CElP Cesar Martinell 1 Cicle inicial 
La bruixeta sense escombra 1 CElP Dr. Ferran 1 Cicle superior 
Divendres 7 
Cicle inicial i 3r 
Infantil i primaria 
Cicle inicial 
Cicle superior 
CElP La Miranda 
CElP Mare de Déu de la 
Fontcalda 
CElP Montsagre 
CElP La Miranda 
Dijous 6 
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Una aventura espacial 
La Iluna, la pruna 
El cireró 
El  segrest de la bibliotecaria 
E. infantil 
E. infantil i Cicle inicial 
E. infantil 
E. infantil 
Cicle mitja i superior 
Cicle superior 
En tabalet 
L 'escola petita 
L'Hortensia esta sempre ... 
El gall enganxa 
Aventures del cavaller Tirant 
De rebot 
Nombre de centres a la comarca 
CElP Puig Cavaller 
CElP La Gessera 
CElP Puig Cavaller 
CElP Puig Cavaller 
CElP La Gessera 
CElP La Gessera 
12 
Nombre de centres participants 12 . - 
Nombre d'obres 26 
Nombre d'alurnnes 412 
Nombre de mestres 48 
Representació dins la Mostra de p 
Teatre Escolar de la Terra Alta. 
